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VIE DE L ' A S S O C I A T I O N 
COMMUNICATION SUR LES BIBLIOTHEQUES DE LYCEE. 
Le mercredi 4 juin, à 20 h. 45, les membres de l 'A.B.F. se retrouvèrent 
nombreux pour entendre une communication de Mme Brunschwig, Inspec-
trice générale de l 'Education nationale sur les Bibliothèques de lycée. Long-
temps traitées en parentes pauvres dans certains établissements, ces biblio-
thèques entrent dans une phase de réorganisation qui laisse bien augurer de 
l'avenir. Supprimant la distinction entre bibliothèques de travail et biblio-
thèques de récréation, les tendances nouvelles que prône Mme Brunschwig 
et que certains lycées ont déjà adoptées visent à faire de la bibliothèque sco-
laire un centre de documentation personnelle où l'élève met en pratique les 
méthodes actives. Cet exposé, écouté avec le plus vif intérêt, fut suivi d'une 
discussion animée. 
SORTIE DOMINICALE A COMPIEGNE ET NOYON 
La traditionnelle sortie dominicale de l 'A.B.F. remporta cette année encore 
son succès habituel. L'autocar emmena d'abord les participants à Compiègne 
où les attendait M. Max Terrier, Conservateur du Palais. Ce dernier leur fit 
visiter successivement le musée des voitures puis les principales salles du Châ-
teau sans oublier la bibliothèque impériale. Un déjeuner eut lieu ensuite à 
Noyon avec la participation de M. Terrier et de M. Vincant, bibliothécaire de 
la ville. Les membres de l 'A.B.F. purent ensuite visiter l 'étonnante bibliothèque 
du Chapitre, la seule qui subsiste en France et qui a fait l'objet d'une 
récente restauration. Ils admirèrent ensuite la cathédrale et rendirent visite, 
pour terminer leur séjour à Noyon, à la bibliothèque municipale. Le chemin 
du retour bénéficia de deux surprises qui n'avaient pas été annoncées au pro-
gramme : la visite de l 'abbaye d'Ourscamp et, après la traversée de la forêt 
de Compiègne, celle de l'église de Morienval. 
VISITE DE L 'EXPOSITION DAUMIER 
Bien qu'une première exposition Daumier ait eu lieu à la Bibliothèque 
nationale en 1934, une seconde d'esprit très différent fut organisée cette année. 
Elle bénéficia des t ravaux de M. Jean Adhémar, Conservateur au Cabinet des 
